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BEKÜLDÖTT KÖNYVEK 
Bibliographia oeconomica Hungáriáé. Tomus primus. Edidit Biblio-
theca Musei Oeconomiae Ruralis regni Hungáriáé. Budapestini, 1934, 
8° 354 1. 
H u s z t i József: Humanista kézirati tanulmányok. Szeged, 1934, 
8° 77 1. 
W e ö r e s Sándor: Hideg van. Versek. Pécs, 1934, 8° 60 1. — A ver-
sek jellemzésére idézzük ezt a négy sort: „Életem a' régi reállal lekvit-
telt — ehelyütt öt évet. De két tanár pikkelt, — azt mondták, nem érek 
egy rossz húszas nikkelt — s elüldöztek engem, a lézengő rittert." 
G á l János: Nyelvi és irodalmi régiségek syllabusa. Bpest, 1934, 
8° 60 1. 
T e r e s c s é n y i György: Lélek. Budapest, é. n. 8° 265 1. 
K o v á t s J. István: A keresztyénség és' a társadalmi kérdések. 
Budapest, 1934, 8° 20 1. 
H e k 1 e r Antal: A magyar művészet története, Budapest, 1934, 8° 
238. 1. — A Magyar Könyvbarátok kiadványa, 150 képpel. 
Izenet. Szegedi folyóirat az újmagyar szellemiség szolgálatára. 
Szerkeszti B e r e z e l i A. Károly. 
S o l t i Andor: Történeti drámairodalmunk a szabadságharc előtt. 
Győr, 1934, 8° 14 1. 
J á n o s i József S. J. Világnézeti tipuskutatás és filozófiai megala-
pozása. Budapest, 1934, 8° 96 1. 
• B á s z e l Ernő: A Kisfaludi Irodalmi Kör harmadik évkönyve. Győr, 
1933, 8° 37 1. 
Szivárvány. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. Szerk. V á r a d i 
István. Újpest, 1933. 
•J o ó Tibor: A korszellem mint történetfilozófiai kérdés. H. n., 
é. h. 20 1. 
T ó t h László: Tanulmányok a szegénységi vita forrásainak történe-
téhez XXII. János pápa korában. Budapest, 1934, 8° 62 1. 
S z a l a y József: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. A Dugonics-
Társaság emléküléséről szerkesztette —. Szeged, 1933, 8° 32 1. — Tonelli 
Sándor cikkéből: „Szimbolikus jelentőséget kell látnom abban, hogy az 
utolsó elgondolás, mely Klebesberget közvetlenül a halála előtt foglalkoz-
tatta, egy repülő-út volt. Repülőgépen végigmenni az Alföldön, a Tisza 
folyását követve, Tokajtól Szegedig, nézni a vizek kanyargását a huszadik 
század magyarjának szemével, aki újra átéli Széchenyi álmait és pezsgő, 
eleven életet akar vinni a térekre, amelyek fölött Petőfi lelke szárnyal és 
Ady lelke szomorkodik." 
G o i t e i n György: Móra Ferenc, az íré. A pécsi egyetem magyar 
intézetében készült dolgozat. Kaposvár, 1934, 8° 62 I. 
W o l k e n b e r g Lajas: A Pázmány Péter-egyetem háromszázéves 
jubileuma és az Egyetem Barátainak Szövetsége. Budapest, 1934, 8° 18 1. 
Matthaeus Andronicus Tragurinus: Epithalamium in nuptias Vladislai 
Pannoniarum ac Boemiae Regis et Annae Candaliae Reginae. Edidit 
Ladislaus J u h á s z . Lipsiae, Teubner, s. d., 8° 18 1. 
N: é m e/t h Antal: Az Ember tragédiája a színpadon. Budapest, 
1933, 8° 159 1. 
Búvár. Szerk. L a m b r e c h t Kálmán. I. évf. 1. sz. Budapest, 
Franklin. 
K é r é s z y Zoltán: A Corpus Juris Hungarici mint írott jogi kútfő. 
Különlenyomat a pécsi egyetem 1934/35. tanévi irataiból.' Pécs, Dunántul 
1935, 60 1. 
Nyelvművelő Füzetek. Budapest, Akadémia, 8° I. S z . i n n y e i József: 
Jó magyarság. 32. 1. — II. Zolnai Gyula: Van-e szükség nyelvmüvelésünk 
irányítására? 60 1. 
